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,+200 C.
+40 C.
Yesterday;
.Maximum: ,
Mjnjmum:
Today's forecast:
Mainly clOUdy.
Sun sets today at 6.01 p.ID.
'Sun rises tomorrow at 5:-58 a.m.
VOL. I, No, 23
Gromy~o.Rusk, Talks
On' Berlin
Make "Some Pr:ogressIlC '
GENEVA, Mar. 28, (DPA).-The United States and the'
Soviet Foreign MilJ-isters, 'Mr. Dearl Rusk and Mr. ' Andrei'
Gromyko, have made "some progress" in clarifying "points of "
agreement arrd points of difference" regarding ,Germany and,'
Berlin, a joint U.S.-Soviet statement announced in 'Geneva
yesterday, '. • ,
The statement, issued a, few Kabul Mate'rnityhours before Mr, Rusk's return to .
Washington and after a long 0 •
. meeting between the two Minis- Hospital .To Be
ters last night, described the bila- ' ..
~:CJ.alks as "both. useful and E~panded . ,
.The statement said the two Mi- . . ..',..., . . ' ',-; __" , _ ,,' "" -: ' .
nisters would resume contacts "in . KABUL, MM
ar
o'hamm
28
: Inad anAkinr'amter-, ':' _ 'Mt:'",', 'MoJia~~ect S:-,Om.'ar•.' ,DePu~ ~r.,;~,f c~,~Djerce" leader, .~Mi~,~~ .:F.;e~~.-<an appropriate way after report- ~ew, Dr. , . - 1 aU t the ECAFE conference __
ing to their Governments and Dl.rect.or of MaternIty HOSPItal, and, Mr:· Azizi, :~DiDers of ~e Afghan' de eg on - a. ..... ;"'., ",_, _ ..' '.'
consulting with their allies". saId that a plan had .been <lpprov- held recently'-in Tou!>." " . . . ~ , , <0 H~ ~.~.o _'
The joint statement did 'not ed ~or the expan~IOn of the . - 'AD"ULA' TSHOMBE ' '-~ARES ...T .-',__ ~., ,'~'
specify in detail the "progress hospItal. Constr~ctlOn of, a new . .... '. ~ ' ~'. . _, . . ',., : ' 0 ',: "." ,:"." :. '. '
made.. - . annex would ?egm sh~rtlY.. - .' ",,,' ,-' . ~'T''IH"'E~'-" ... ALGERIAN',:~ _. "Regardmg the- "appropn~te The Matermt! Hosprtal IS at. . .SPLLT.. COn, u ~ "':, " ... ~.
way" of resuming the U.S.-SOVIet p~esent maIntaInIng. se,,:en poly- ,," .. '. . . ,", , ". ~ .' - : ", ' .. x~" """U'T''IV'E' . ...- '. ' " .,
contacts Washington is under- clilliCS throughout the cIty. ~e 'K 'f' ":' ,': •. ' . -:ii" ': ...··-£':C,..U'S'ed: 'Of· E E~ : ,.-,: :, ' "
stood to hold that a 'summit'total number of nurses wor~lDg a anga.:; ~~afile.'c ~' ~" ", ,,_... , . ~ ': :.-:,":" '.~ '~~..'
meeting is misplaced and that at the hospital and t~ pOlYClinICS, ."'~',-: 'D _,. '.. ' ", y' t·. '_','. RAJ3A.T:. Mar. 28: ,('Reu!~r),,- ". "
other. channels-on Foreign ,Mi- IS 47.. " . Ad'o'p'f,n·.'g ... .- . I ato,y...~. ,C{~ '~$ .Mr: Bader,,:Raha:II!aJ:!;''Far.es. ~ re: , ~ ~
ntsters or ambassadOrIal level- In 1961 a total of 2,425 births. " . :':, , ,. . , ,,'" . .','_' centIy released'.from _pnsop ',b~" . "..
should'be followed for the time were recor-ded. And 1,146 of them. LEOPOLDVII,LE, Mar." 28. JReu.t,er):-=--.M.i:..Cy~e..'~dpu,la, the Fren,0~,au,tli(l'ri?es-:-.a~o~. :- I:' ,
bemg. were boys. 1.090 girls.. 30 tWIns.. Can olese' Prihl€ Minister" yesterday. ~c£u~:~ , ~-r:....~M01S~. e~ i~ Rabat .y~St~rda~ me ba~ ae--. I .. ~'" ..
. Last night's Rusk-Gromyko 87 prematu~e and 92 stlll-born, . Tsh;moe 'of 'Katanga;of aaoptrng"'dil~tory'tad~c~,!n nIs talk~.ce.pte~, ,the, ,PresldEInl?,Y. Of. ~ . : :
meeting, which lasted nearly The hospItal takes case of the, " ,'. " . n . '" _'. "C '-. " ";':', . Francq-.Algenan. Te,flWO:rary: ex~," .:..' "
four hours, the longest the two patients of ch~rge for ~ix days. .- on end.mg;t~e.~,at~~~-S~Ce.SSI().... , . _ ,.:,~,-.,;,._ .,.,",~ ,; '_'.' __ cU.!.ive":.whid(Will impleme~t ~:' :.' ~ ~
Mimsters held in the Swiss con- :r~e MaternIty ,HospItal. con- .. ' , his SETTLEkJ'E'LI,....- or .Alger.l~:-e~.ase~fuE'.,,'a~-e~ent__ . ';', -"
ference'city, brought to approxi--tammg a total of ~5. beds. has,.a .: In.a , c{)mmun~que a,fheF. M:F;' '.' ,.m J~I,~ '.'. '. r." Mr. Fa:res:c _~ho. -w:ill .~ad the.-, ..::....mately eighteen hours the total staff of two physIcIans and .SIX "eventh ...~eetmg Wit Ad ula' .' '~'. , ..-..':'. >., .", ", 12.-man executlve. ,~hi~ ~.~> cO~' ~~ ,'';''
time they spent here since March specialized doctors. The. hospItal ,1;shombe -y~terda~ .Mr. . o-re-'" _ _. -, ._: "" :duct ~ affairs,' dw:m~ ~~:: mt-er~ . _ ~ '
10 in discu~sing Berlin and Ger- has a complete X-~ay umt set up saId the, Katanga~.lhea~Jf' .Ii,ad of,..' "",: "CONGO,,.'. _ :p~rio~ befol'e ~gepan .~.li~ter-" :, " .....
many. last year... .' fus~d .to .a'pp~o~ch. t e, as~c P!='o : ' .~ . '.': . _: m~ation; re~ely'ed th~., ap;pro~~:_' .' ~
*-*-* The,l1.1atertllty HospItal also lem,..hpl1tI!1g hl~e~l? .deel,arm: . "., ,."" _ ',' ". oJ the'AJg~rl~'Pr()V1Slonal G?-v-' , .'__.~S F runs a midWifery school. It has tha!.ne'did nqt ~a.-.;,. the:~n. '--. '·N,·.'CES'. ,'efn.ment.dtiringconSultationsWltb:_ _Good tart' or turned out a tot1rl of 102 gradu.~tes· date, til. m'ake de.fiDlt~~..~,:~~~~~ .:~DIFf:£RE " :__'.: Mi. Ben Y:oUsSef~~Klied~-?Dd _-' >0'
o who are rendering gooq servrces and that any~hmg ~CI ~ ~OD." '..'. ..' -'., .. ,~< _ '___ •• '~_ ;_ot,her-' Go.ve~ent '!D,~rs.. . . :. <_Disarmament throughout the country. , ,must b:os!lb?'l!tt~a.:-forrwt~c.~~ Thant ~·Scty.$.'U' N0 Mr. F'~es' saI~ ·he ,~oiiId,.go ,to .'
CZECH MUSIC TAPES to the Katanga.~se~ -r-. ~ '.:> ,_ ."='~'.~,.' ·ft.!.g~rla---~,~~.as tile.' ofil::~.:,Taiksl Says H . 0 KABUL the talk~, . . .- I : •• ", N":' :,: ill :. : . ,text!)· ,}:{l1~tItutl!!g:thE;,·~xec~tIv~.ome FOR RADI , .;.. ':~' . _' ..,'.Has ','. ew. ,r:::lan ...were.piIblishe~.'- ".. .' ." ..
. KABUL, Mar. 28:-Mr, Karel The., talks, resumed :'~ LeoPQI _' ", . '.' :.. ',.' ", ".' .._ _, ...:- ~ '., " ..
LONDON, Mar., ~ (Reuter>.:- Doucck. First Secretary of the dville yesterday ~o~mg after. a, NEW YORK, M~.~28 (~e1.!ter):,,' '. . ..._'~:::-",~'_. _'::'.' ,,_.',-:.. ' '-'~':"
Lord Home, Bntam1 Forel!ro Czechoslovak Embassy at.a meet- three-day suspe?SI9n , do .not ,ap- -U Thant. U,N,Acting Se.cre~ary-.:· . '7 :' "" . '~: :~ " . • ", >il;
S.ecretary, returned to Lon.don b: ing with Mr. M. K. Roashan, ye~ pear. to have, pr;~e~ th,e pre~~~t GeneraJ, sa.[d 'lleTE!' yeste~day·:the~Deing'era..!' __ .,Calm,. . :::-
all' yesterda~ from the dlsa~a. terday offered a number of mUSIC lmpasses. ". "':' ,: ". United Nahons llad,pJans}or new.. ~ .' '-:: . _.' , _ ", '.. 0,
ment talk~ at Geneva and saId. tapes to Radio'Kabui. ·The tapes. Mean~hl~e.-J''(lr.Cleop4asK,aml measures fO!..",.a . pea~efti!.:settl~ ,._. ,.' .._.~ O~'~ :. ':' ~'
"The me~tin~ has made a pretty comprise both classical and light' tatu, Cent~al·C<??!5eles GoverndmenJ or-Congo ~i!feTE,'n.:es~sh~!l~a .~ .. -I.rr:A19Ui~,rs ,.':- .go~d begmn~g. Cze<:hoslovak music and were ment Inte!lOr Ml~lstez:. h~s ~ke: talks.brea~ down. '... , ,'. ' ... , ~'.:..~'" ".' . ,"'_. ,: .. '; c ..-' ,-",
'The atmosphere ~nd temper given to Radio KabIil on the bilSis' Mr. RDbert· Gardme:, ~~!.ef. ~'~~: ~'It ,is, o( ~ourse, v,~ry far ~.~.nr·. P~IS.:Mar.. 28 JDP:A-~:7=A ki~~ "
are ext~emely g~od. " of the Afghan-Czechoslovak cul- repres~~tatlve.~ "!£!r ~'~'E~ . asl\ls ~ my,ihoughts.•that Ymteft, N.atIo~s 'of 'dangerous ca.lir! ' ,~Igne<t ':~'1!1' '.' _'.H~, saId he. hoped a master tural agreement, . ~ce m 'c,al¥rig :.~ _ me~t_, should e~er~ ~lje use ofJorc:e/~ AI~e~'~~ste.rda)l" ,:WJpr.:I!~c.og-.. ~' ~
plan. for d~sarmament would Mr Roashan while acceptmg mg here on AptIl 2 of-.~ll prov.m: he told a' Press comerence·." .c. te.r5 hovermg'over. the ctty,to re-.
emerge on whIch agreement would the gift, recep~ocated the g?Od .' "',: ' .". . " " He a'dded th.e ViI.!~ed N.atio~s .I>6ft~s1;l!!picious Il!().~~e~tS to ~~
be pOSSIble. wkhes of Radio CzechoslovakIa. {Cdntd.,on ba,.k oage!. K-S' bel~~ved ·tne .t?~k.s )etwee,!L ,~r, se;curitY. forces: ~d "~th .holl~.'
DU-rCH PLA~E,···~A=C -. .c~Tille.Ado.ula: .~~J;lg~te~e' ~e..~e~ches .' so~lntl,in~., ~ ·'-same-..' <"There had been almQst con, -.1· I'~ ~".' ':'1·:#,\ _' Mmister:,.. and Mr. MOlse Tshombe European- quarte~., " . .. ~ : .
t: :1'UOUS diSCUSSIons on Berlin WIth . " a'o'.'A:~ ~ ' , ~. . ,of ,Katanga were'· still on;".: for' a __. Seven' terrol'ist.' c attempts...· ID." _, .
;I.,Ir. AndreI Gromyko. Soviet 'I "-IDO...I ESIA ....·',· A~I ':'.. ' ~ reconcilia,ti~n.of·t4ei.r .di~lfrence.s. ~gierSY.esien:lay' reslJlte~' ~:'th~~".-" .
ForeIgn Mimster "and this was a 1"IIIlIII I~ I.~... .::. ..,-, ~ .. '.', '. . ~, death; of:.fi'lle pepple.. whl1e- -:..one. _. .'
'great thing:' These conversa- THEHAUGE.Mar.28.(Reutel'),,-A~utChNeptU?e)~r{:raf~," .. D-' "'~K' 0 ." :", .per-sonwaswound~d<',,-. ',__.~~~e-nao~~e~.~eded study. Lord attacked arr Indonesian schooner 17 mll.es,.!rom. Lak!,:e ,~oek, . -:-,.e,~~e. "..~~pl~g" -:., ,A bt~rst of shot,S'.,~.as. .!ir.ed,.~Y . :'., .
He said It was' too soon yet to on the south CQast of West Irian. the Dutch pefence MI~Stry :. 0- -: . - -to , .OAS mel!l'be~s -out' M .. an. ap,<l!t.
tell If a summit meeting WDuld said in a statement issued here yesterday.:' ,"_'*..:-*- ~' _,' .,;.', . :' _. ':: ,: peor~~ .",I~I's: ': .~' '~~:~ tiou.~e in..t?;'~ur~~.qU,~~': .
result from the disarmament It s~id the scliooner, whIch w,as ' . 'ZL\'~E' ':,LEAVES", Thant.. May: =See.k . : '~orfCe lipgs t1)er.:eupqn.dro~e'Up-,talks. steammg away from t~e co~t DR.....~ . -~~ .. ,' '. <. '. , ..~',.c',.,. .with armoured vehlcles,and -elock. ,"andhadobvlOus~Ybeen.mv,?1vea FOR TOKYO", .".'... " New Manda~~,', ,'" ed.the,·reglOn.inwh.ich tlie'~6use~ ,._Delhi Reception For m an attempted mfiltration, was, '. ' . '~ Z:·, . D ' .. ' '. '.. ' ':.,' . ~'. -, C' • w.as located:- '".' -:. :".. ",: . :'.
'. spotted by the plane on a recon- -- Dr. AbdUl ~~ki~ ..~a¥e~po~~~:, NEW,YORK:-Mai-. 28. (R~tlt~r).' IiI t}ie" ~gerian .. c~i: of;. ,Oran:.. ·c.-. 10Afghan DelegatIon nalssance patrol o~ March 24. of the F~cu}t)!, pf Ea\V].~~ 'if '-U' Th' t' ~ting' ,:Secretary-:' .mOrtar fire <was '-<!i-recteQ:-yester~. _.
' When the boat. Ignored warn- cal SCIence· ,!-nd . 'LO.~~e -- . an,. ~ . ': ~ -'~ :.. d f' ,the' Eliro ean.:qumers.. ~, .' =
NEW DELHI. Mar. 28:-Mr. ing shots. the N'e~tune a~tacked Ha~him 'Raliiml ~~cei:I~:~~~~:f~ ~~~e;~h~;~~b~~:6~ld'~:~~~~~1n~~ th;: ~g~rjan ~p~ ~.Qf: t!}e' _ ' .
Mohammed. Nowroz. lea~er of the her. ~ut lef\ he~,s~l1 float~;·th~ ~e ~~=~f,~ducation,'lefHorse~k_a new',m~ndat~~o!t,~e'U..N:!s city.,.' ~lJ. ~Is,,~tta~l(c~~co, :peol?~\. ~>-~",:Af~an-Indlan. Fnendshlp d~le- Dutc 1yesse W~~bl:~~find any TO~YO on' Tuesday' tq, take"paz:t::peace.~~~ping operatI~>DS' If l1!em- ;w~re kill~~.~d 20...~the~,~~ ' 2
gahon,. speakmg at a receptIOn sc.ene aft~ wa~ < ': the conference on primaFY, e.du- bet. Governrnen~ fa!l~~, to. res- ed.... ': _ ,".= ~. '. ...:".. .held here on ,Monday by Profes- traceo. esc oc.ner. ill .. ' hIli- th _--Dr. 6rid~"satisfactoriJy~to:tlie$,,200 ..'. "._' __ .,., "'~' ._' . ,_ """'"
sor Hum?yun Kabir, Indian Min- hPrelvI~us I?du~~~~s;~e~::Pt~~ ~~~~~e;~~aSede'putj~iliister.~llionhond i.Ssue ap~al.. ,:". ·.T.h~_Eu.r-.o~an.~:.~~o~_:...o!' 7~
.ster of Scientific and Cultural -t e c as sal . . '. . ~1S "ber'f .. ' ' .... , c.' " ":. ' Oran yesteruaY,~.ernoon Out:'.1CU " • .. 'z.
'kesearch, emphasized the cultu- land "~~ltrators" had been "frus· for ~~~~a~l~~n~S.a, 0 a ,~e~ ,~" ~', Tbe'fsSuec ~aS lnle~d~d, -ro"get ~a st!ike:ap~nssii~.~ytht: O~"-: ~ ",' .!.
rill and historieal ties between trated. d y' . fr m, tli~. '~as who will ,jom. ,the. the UiN. outof.the·fifiancilil difl);.' An:',~~__,was.~ ~or~',?-r. '
Afghanistan and India. Yester a s commw;llque 0 . r... ' ... ' _tourlD " Gulties created by the. heavy coSt l~ss .i1iterrupted oe;ween .~~a
From Delhi the delegation will the Dutc~ Defen: MinIStrr .als? f~1egahQn l:~~erlSof~3.~Afghan: -o{its'Ccingo and Miodle,EaSf,olJe, and FIanCe, and'~:~.api)hea,
go to. A1igarh,' Bangalore and ~ave ~et~ls ffI~ er recen 'mCl- ~cfuna~fue:ciship'delegatIon,' ','-·rations.,::·::.' - ".: :" . " ., :~.:m~tin:te~~tra~1. '~" :0 ::','"
Hyderabad. ents m es an. -'.." '. . "', . : ':__ ' ." .. ' '.: .. ', _, " , '_ 0oC.. : .•' _
'. 'I . _ _ --=- ..... I%.. _~ - .'. :. • -. ".' ". - ~.... :.. -'"C.
. \:
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PAGE'.~,· !.- ' ., "~ .. -~. '. ::' . KMQk__ TIMEs
:. fL .J i "et. f ' . '" , ....
, -Adv;sPrl ::~~,Ic~' B.illC~tUh '.'rribfJI ...' .ii;g'Dhs Fron.co:t.t0rocca•• ~.
ar.~cin Ri9ht~Demmicl ..Relfipse·.. Ties .' Better ,
p~;':~~~~~dt'>POiifici:il ·P,isonei$ RES~~~ P~~~ti"i~~~;"";~,,,,, .
:·k6 ,l....nista· . :, KABUL, ¥ar-.,2.7:-,The leaders, cWeftains and a lai~e n~ber of " film BEYQNQ. 'MOMBAf!A; Star-:, '._~gU4 n. ',.MooSaklill Momand, ';ri~smen'recenflY held a ~an,d, JIrgal1I~ the PARIS. Mar, 27, (DPA).-Kmg . . '. ','. _ ~ ,L ":. ',' . '
: "" Souran area~'saysjl repoI1 from NortllernIndepend~ntPakhtUDlStan. Hassan n 'of Morocco said in a .,' ',' - . --",.- ,= _
ROME, Mar. 27.'-Mr. Pazhwak, . :'-D 'I' ,'. , "t" . ·1 .' " letter to President, 'de GaUlIe yes- .'..,'~ghanist4n's dE,'J~gite,: speaki~g _. ~ve opmen " ~" j!Igah . cond.emned t~e terday the release of Algerian~.
at the ,Human RIghts . Cornnus- ' . . -. '.' colOnia)jstlc Whey of the Pakis- leader Ben Bella, and the' con-
sion which met here on· Mal'ch .Of ,: Villages ~' tan~GovernmenL.and called for clusion of the Evian agreements,
'.19, ~aia tilat Afihan~tan -always: ..', . '. " . ' " . the '~edJate'~e~e'aseof all.po)i- had further in~ensi,fie~ . francD:,"
supponed Ithe programme on ad- C til: ri-< P i 2) tic I pnosn~rs' Ul .Pakhtumstan. Moroccan relations. __
visory =Servi-ces' in the fi~ld of' ( 01Cl - t h~' a 'e 't .. ' b t 18tJ ''l1he jfrgah -urged. the Pakistan King Hassans letter was in
'human righi. But for many Gotr= C~?lt~r'l!ut'·th E; PtroJfe~ Ibsula ou . Goternmeni' to'i., concede the reply to a mesSage by Gen. de
ernments kvhiclI were. unable .to.ml .es so -eas 0 .n;a < 'Gh' '. nat~narrights·,·.of Pakhtunistan Gaulle, sent to the Moroc~an
take fUll -ddvantage of these-ser- S'tP)t ,Thd, et,Arif ~t..um~ lDl·.,.....ii~th: ilie 'J'irgah re-iterated that th~ King immediately after the re-I . ., ar e 0 unc lon' In .nv e· '~" - "-ali~' ul.... . . .
vices for v~'jous reasons, he said, n..' t . - , .'. 250' '11' g Pa 'turiistani nati9n ~ts- ,w~ U lease of Ben Bella. / '
• , • . '. L; L 0Jec spans' .,over VI a es 'I h " ~'",; iifi them-. . K" H ddr' Geshould be lSted In overcommg h .. ' . .' te 'ulat" not I esiUrte: I.U '~' ~' .~ __ .' 'mg assan, a essmg .n.d~cU1ties.1 " ..~~ ~n-ap~r~x~ pop IO~ .sel~es 'iIi th~ nati9~~'" str~gl~ de, GaiIlle" saj.d he' :eco~iized
•.• ' t '.. " < A one:year course. ~th .an en against the', aggressIop of . the. Gen. de Gaulles . ments- In the
A study lor such' diffiCulties, 'he .F.l?lmdentest Jlf, ~~ Id~ hitgOd' wS:ool colowaIistic Government of Pak- settlement of the Algerian proll"-
.1, h . gra ua ..was con J,lC e a: I . .', . ,~dde~ -nu~ht.. ~elp t e ',Con~nns---;riew to'familiariZe the students.~ . . lem. ". . ,
slon m preparu:rg.a 10ng-teI1D p~o-<';', ',0 - • . ' " : ;'J" .' .!,ijie happy ending of .the AI- , ,
gramme for. '.advisory '-serviees·'in·'!l~ gociO ~que, !?F ~r- 'Mother ·report says th~~. 0J1 geria conHict would at 18st en- ...r: " :0' •
·va.riOllS -t-egiol;lS.. ' ". . '.' ,YlI~ li!l.d ~lpm?& ,of. mdl.iSt!ial~ '2.'L an' ini~t jrr.s.:!li able peace to come ''which: bOla -rmg: Cornel Wilde and Donn~
'.Mr. P'aiI!wlik."pointed ~ut .~t'·~Fa~l:~:·tIed . to tat .w~)~ld at J'alunga~·m~~\'{~dt OJ US .have been longing foi"~'~UL ciNEMA~ '
there "~~d 'be a 'practical ap-. IS '," ,n . ' .e.up m w~ lea~rs and ~oun, niuch." '. ' ". . ,.... " '.
proacl! to-~ problem. It. would ~.~.n,ew.lroJeptjdurmg~ .nationalistS took' part. ~g .Hassan said it .woUJd now'~~~SP~~~Nil~' .'
ge useful~ ·the'viewpoUit of }l l'~e ear~ ~ pen . 1 ' '.. be possible for Gen. de 'Ga~ll!,! to ~y~,,- '.'!>~.~ ~,U-"!'" ,,~':""'6.' 0 f;!r.
• ,under-.de've1/lped ct:!untrie~ 'if, ~ The ·progr~~,..a.t th~ end ¥ the A--'num?e!= of ~iLkers spoke devote b~elf to a better, nobler, Sa~a RaJ, ana MeraJ Kar.
minars we~ 'not always held ·at..~nd Plan. .})fenoe!.~ therefore abou~ ~tl?nal.~ty.~d.. the need but also more difijcuIt task-form-. . . ~ .•
the- same levelJ but formed' 'Part .~e~ toc~ver ~pp.J;oxl.II1ately125 for sacrifices to ~·mdependim~ ing of a cQmgt~tY. of people ZAlNEB THEA~E. .'
of a ,f;rai'!rii,g sch~e.. ' . ,'. nulllOn~~ple.·l.e.. 16 ~r ce~t Of~~~ de!DaDded the re~e,ase.o~~~ whose develop~ent :~d ~~1U'e' . ~t 5 and 7-30, p;;o. ~encan
Regarding. a suggestIon that m the to~8.1 ~.al.populati~n. . nationalistS from . PakiStahi Ja~. relations with Europe-a, partlCU- fi~.m LOV~ MJ: ~EK, ._S~-
an in.tel'D.~t~onal,.seJ?iinarone, r~ AS. pro~dea~ m --the FIr,rt F!ve The jirgah· also. decided unapl- larly with France, largely . de- rmg: El~lS.Presley and RIchard
presen'tative.-might -weii¥ .for s~ Ye~:"?~, ,each nO~8:1 pro)ect.mous~ 19, continue ,~e ~~le 'pended on the ~ole to be' played E;gan. .:
vera! cQutlttles,of a -partlCuI:a.r re-' tUUt IS supposeq ~C! cOlltam aroun~ for the freedom o! Pakhtupistan. oy France and Morocco. PQBANI ~~E... . .
' gion,- Mr. ~a.zhw~· s~id hI;! .w:~ .~O!OOO_people ....sp:e~a ~er- .appr~-. I . --, * -.- . ' .• ',....At 5 ,p.m.. ~dian ~ "~AI.AM
,·not sure tl¥it such an',<lpproa~h ~at~ lOO :Vl~es. . The POPi.ilii-:..-1i . C· ."f Sea "ftpta,n.. ~ ~~' Starnng.. Kum
would:bEi ~fUl'-on' a:. ~enera\ ~OI!: -cov~rage ~"~~' ,?f the ',fJ...e·, ~$e, \II , ~~~ ". ,", ~~' ,&~v~aJ an~ B~an. .'
-scale..He SSld AfghanI:Stan sup;- pI:0Ject5. loc.ated" m diffic~J.t '~1-' ". . ... ~ I .51.: .BEllZAD 'CINEMA: .
·~ m principle, the 'sugges- ~~ly populcite,ci ~reas Will ;W~L ·f),sl'IraCf;;.,-U ' rlDma' 2-"At'''2;.~~and~'r-OO~p.m,'IiidiaD,'filJil
" tions embOdied in the Secretary__ uuwever .. be less. ,'. ·~.,,:'BQ. :/6.. '." '. ':",c'r;l,'·"'i ·SOLVAN:'SMJ..•. St ....ne.-
" " C.eD~ral1s+rt., > ' :. lusk"s' Talk' 'With . 'LONDON, Mar. 26; (~uter):~ the mght o~ April 15,.1912."" ".Wi;n"',"~'"1rr c".'.:, ~~' , =~v.'~~~'y-ainmg ~_urses: and ": _. : ,", ''"-' . the I45,-QOQ.,~'unsiilkable" ~mer Titanic stru~ an Iceberg on her ''', '
.speo;tl ~lIl!Dars .shoUld .be. orga. , ' .. G .' . k . ", maiden voyage to New York arrd sank WIth the Jossof 1,:513
ll:iZed by:.ci~~d ~gencies·?-s. ,', rOll1Y. 0" live~." . ~"" .' .- . . '..
part of new jeffectrv:e .measures mEN" .. . CT :"-~t week' JUSt .about 50 years at the time of the disaster., .t~ field, J.1t;·Pa:zhwa.k added., .', a EVA; 4Mar/ 27 (Reuter);- lat;J" the M~rcantile Marine Ser- Dishess ~~~ . . '.-
. -, ., ..: ' : ' The ~'~" SeC:I'E~tary, of..S~ate, ¥r. viee AsSOcIation, the' representa~ The californian spotted distress '
. CASABLANCA POWERS Dean ·Rusk, .talked.t? hIS SOVIet t· IJ.. .• ~ ti'o'" of' British ship- rockets while she too was stopped.
. ..,' , counternar+ Mr An""' . G k Ive ",rgaIllZa n . . ,.
... ' . ::.. . [.,., .-"-' ',.".,: .~ ," _.' ~ U!~I, ro.my 0, masters ~O~e~ tb,~ p,ublic the in· the. ic.e. whic.h.. wre.c}ted -,t4.
e
,.'
'lU'PbrJ' .~or thre~ and .three-ql!ar~er hours If.' Se' tam Who for 'huge lIner. The mqwry l5elie.v-
- .L~:&!t'-J!'l ~,CAIR~ ". -!l! -Geneva ;.es~:rday. ", .' 'h:SJ lio ce~tu;, ':Reteif ~he inost ed the CalifonUan could... have' ~' ;\
,- - -' . o. 'o/h~_he· Ie!t.the .SOYI~t deleg.a•.disgrkceful . cSt1gI\1li ";1 seaman pushed through the loose lee sur:-' ~
CAIRO, Mar. 27 -CD.P'A):..."...An tlOll Vl.na• .MT.;_~usk told.!eporters CQuld bear-::the."aecusation that rounding her, gone to the' Titanic's t.:~
econemic '<;onferepce.'of the six fthatb'thhe: .td~" 1ias been useflul he arid his.ship lay:safe and'idle assistance "and saved m,any if not, '%id;<' " :',,~j~~.
",-", 1&1' . 't" -, (E 't- or ot 51 es.. . ' I"'..;'~ c '&;' 11 f th li th t· 1 to> "'''<>;1- ,,_"'~ _. -"~"f"""1\..-C1ba., anoa : na J.OI).S , In'P., . A . . .. " '. . on a ralm ·sea whIle-anotuer o=IP a 0 e ves ~ W'e.~e os. .,ft-~., .:ii11 -~. 'S:--J<:;
G'hilna, ·Guirle_a;·:Ma,I£'... MQra~ _ " ~e.ll-infurIDe.d. ~~c~. later .~pra.ctJc~iIy \iit~@:Sight. . ~e ca~ ~or ~ptain !:om,..?! ,.,p. ,.'" 1i[..~>' ~',an~ tbe Alg~nan ~v.ernmen~-m- .S!~ld: thepe ~a~, no ~dic~tlC!n of . ",Mr~J;e~fie' ~~;::~,ne~l ,th~ Ba~2~an III tJ:i,at lP~ ~~ , ..., '.' .__ . .- _~,'. '''-'' .."'' ,
extle) opened here ye,;;terday. - -~y ,~~1l.!lge. ~ the .sl~uatro~, . .SeerefaTy' of the AssQciabQ~, -'m was not where the court- o(,m-' .' "._. t.: "'_,po.,;,:-
· Tfle/meetiDg Will. exainine,-15o$- ,M1':' ~rqIl.lylt.o ~ tol~ ..~uestloners .a le.iitlet' ='stiggestS:'thflf' ."eapt;lin quiry qe~ided. she was, She' w~!) an~d and· :\y~h7e:~ll;,~~...~.;
£ibUities'.to ehe~a trade'relations he did:,po~:kn?1 how long' ,he -Stanley Lord:; maSter Of-'tpe liner '''at least 19 :a~d most probaply.25 :. .: ..>-:'" < ._"
amongst the1IX Casablanca States: would' remam~'!D' Geheva. ~' Californian' who' area"Iii' Januat;Y to 30 miles . from the, sinking, ed by the 'mystry: ship..s6 ..that it
· The conferJnce will also ~uSs ·R\lsk iffid he' ,~n~t :a;lP'eed. on ~ed¥i m~ well, hav.e oeen ~he Ti~anic." ,,'" ~ ': lOOKed as if. they .~ame."itC!m-'h&E,
the project'-o~anAftican.Common a .~ate,~, ~e~ .' t~eIr dls~USSlQnS Victin:l of ' the '''grqssest miSc~-. It is also claimed that, ther~ 'The' Cc:.:ifprnian'.was fttrther.'~Ma~ket in F~i.ch, all .African of B~rliri, and related. pr.o.bl~ms, a,ge ·of justice 'il) ~.i!, .!iistorr Of w.as. a 'J:!lystry ship ~tw~~n the ceivc:1 .when !th.e mYstty Shipn~tHms .may ~om. - . . he SaId.. .... , British. marine .inqwnes." . Califor:man and tl!e Tltamc., change~' , course, and . steamtili
· , . j " ,:- . The two !!len ,ate expected to Captain LOrd was a key' figure, ,"The only part 'of the British away, apparently in nO' aistreSs...~q?g thel~ther,. poiI* on the ~eJ.t at. the '17-na!io~''Dtsarma- iiI th~l.inquiij·,.into .the loss of the cour~s findings with whic~. it is, ." . '" " .
agerida are fStablIshinent of a ment .ConfeJ;enc.e seSSIOn ' today TitanIC. Th~ mqwry JQun~ th~t POSSIble wholly ~ ~gree IS ~at ' ~h~ tIme IS .overdue f~r . a
aIr mmpany' and joint· shippmgwhe!! Mr. Rusk'lS due to make a the C1iliforiuan and the TItanIC then~ are contradIctIOns <tDd m- realIstIC' re-appraIsal of the fac-
enterprises. policy 'stateme'nt. . . . 'were' oIlly eight to ten nilles apart consistencies in the sto'ry as told tuaL circumstances .. 'of _the, case,"
, '. ' , " . 1 ' . .,"'. .. by different witnesses," the leaflet the leaflet· concludes.
. . says, The inquiry court failed to
probe these contradictions to the
-limit and Captain Lord was deni-
.ed justice.' .
Rocket distress signals seen by
the Californian probably , came
from the Titanic, but were screen~
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·KABUL TIMES_ ' ~.
.------
.'
'l<;ml~' ~m II-,e<; .'lisa
'" '1" "I-:~:-Y H1 Janga-
lJ lied 7extl~c and
. F~ctor:e~ 3S well
M.
. .
The Khanabad Power House iJf
650
on '\-- . ,
. ~.~ '.'~-'­
·a.< '.', '..
S~Hkil l
,
The present' aggregate as ·the mechanized baking' plant~ tions. ,.-,' . : .,".
productIOn of ,:--electricitY at .Kabul SifQ. " .. ' "., '.':., ' , " '"
from diesel. steam and hydrcr ~ " ,... ·The EleCtric 'Supply ,GompaAY '"
sources in Afghanistan reaches Ptili.Khumri:..:;..coniIDissloned'in ,h'as"been aole,'to train- .Mgbap: ~_~
17D million kilowatt hours. How- 1941, with' the maximum capaciti EngiIiee~, wilo are now-hoIdiJ?,if' . ,;:;
ever, the completion of a nUm- of 3,600 kilowatts,' the, plant sup.:, .esponibfe', positions:, '~~- C,Qm-' . . '-.,' . ,.: -: . _ " '.' ,
ber of projects now being vigoro- plies energy to Hie texti1e.f~ctofy, pani,has also successfiiliy 'em-' , : -:. " - " '~'," -
ously persued shall raise the total of Puli-Khumri arid the new, city, ployed 'gradmites of tne.-Afgh,ur tbere·i!'>-I:e.asoJl,to.susRe:c~.;fW"theJ;
power to 650 million kilowatt oE Puli-Khumri. - " " .Instjtute, of TecnnoIogy. and'-th6se: rampica!:ions.· -One suCh ·unkn~W?:" ~
hours which will' besides extend- . .,' ~ -- " of the Mechanical Scliool in vari- section of the' ca~.was, desenbed :." .
mg the benefits of illumination to KhaiLabad:.,-Buift b~ tfi.~' ,.com-, ous iun~tions,and-~o.re'ar~-peing in .'l;m 'ur' ~catfeiniclan, L ~- '
more .and more rural areas pro- bined Cotion Co. 'and put in.ope-, trained in, specialiZe~-fields ,to- ~,m but.·has never- ~e?_ r~dlS- "
v~de on the mUe? needed power to ration in 1959, the .power;stAtio~·.i~P,,7~, the growing',~deIJl.an~'of th.e e,o.v~re~, . "
dIverse mdustnal establishments has a total output of 15;000 kilo-'-count!CY-'. At prese,nt :23. technI-.' '-. ',', _ .. '
to boost the .nati~mal inco~e.. .w~tts; which supplies the ~lties. :ci~ .e!I1ploye~ by..~he ·'E;.le:cmc ~o~e 0:1' ~he!I1' turned out,to 00 .
The followmg IS a descnptlOn of Kunduz and,Khanabam' , .:- c.::ompany 'are rece}vmg' higher-rreaks.of. na+ur~. J~ut t!le ~w- -.
of th~ el7ctric power plants now The Gerishk. pOwer-.station ·es- t~l'aining' in . ~e's.teni ..~~y ,ings of a,_horse.. ,~d: fam: m~-·' " "
working In the country:- tablislied in .1961, on the Bo~a and-other European-c~.untries.,. .moths, --~loured ~th. ,r~: ~~L'. '''-, ~
Canal has a ,total output of 3000 .F~e!ID-o.r.elC t9er.e.. are a,~~ "?re ~yontL anT doubt ~~.,w~· .~ ,
!abulsarai:-In~talled in ~920,. kilowatts~st1pplying~e Helinand .bel' o~ I?O~er-ge~~t.~g prole~ of.rpan. ~d,go back; to, a,very ~' .'
thiS hydrcrelectnc power . plant 'Villley, Nade Ali and otner neigh:, under way. The - u,npottant, 'o!-!Jl~te peEI~: We disc.lW~d!Wo.
now has a total productIOn of bouring areas. . . _ . ',: th~m are::- -'. - . ,' __ ' , I.J1ore m'~up!>ot red-rolour.ed~t·- ,
1,500. kiloma~ts, whi~ is ex- ,,: , '- . ~ ,; ~ _~' " ,.,0 • ~ ••, '" i!J~ in: the' cav~:~ ~ey ,ine!ud~'- .;::
cluslvely bemg used In Pa:wan ' Small- Pla!its . Nagh~u 'PrOJeef:"-'P-le~coilstr.uc- h'\'l;t '.. bee,n· ".,~eied '~~'., "
Province. ' ' : tiorr work af·the- ~agIiIu'.Hydi'~section or-the ~aV'e,was. deSciibec:i' .'
. There are'{)ther pg";"er-generat-' E!-~etric.~ojecf.has been·.~d'!fiotIisr.;a- ,rhin~:~' __a:· bison
Chakewardak:-Instailed . m ing stations 'of smaller -- outpu~ AS ,estimated, .tbe :._PQw~r-s1?~onan~ v~o~ ~oolic'}ns~~." .
1940, this hydro-electric statlon ,for town' illumination the brief. woul$!: be capable of prodUCIng Tfi~ 'P~tmgs VlgorouslY. ~ convey
produces 2~00 .kilow~tts.. Some descripti~n 9f y;hicli ,~'.as tinder: .appro~atefjr ~,OOO ki!0~'!~ of. !he ~ ~<:.u?a.ri~ies; ?f, eaeh ~ anftna1- ._
portIOn of ItS output IS hemg con- . '~ " . energy. ' .' ': - :' -' __ ,'. 1iIuJ -are <not infenor ~ to th.e work . '. ,.-
sumed in Kabul, while a part of Bagbbn:-A;Plant-of 300 .K.W. ,Puli-KJiuiilri..Pl'olect:....,.Tllls~pr~ foun,d iii Western· Europe.:, There, ';'-
It IS bemg used in the neighbour- Baba Wall:--=BOO K.W.' '.: je~'estimated,tosield.an:.9utput~"no.doubt ~J(r~e.~ea~.~·C?.t, ,
ing residential settlements. Kabul:-(a) Two :.diesel' -plants ,0f:'9,QOO,kilowatts is, ?Rder ~OJl'- the paiJItings. ,This Is,:.bci~ ,.ont- -:
at Brisnna Kot. ~ lOOO KcW. , structiOIi;:,~d':wil1: be , p~rated'.b:Y: tlfeft"'stl~ject-matter,»}- ::.the'-'.- ,
. .' - . soon;"'" . . ". '. lime-stone \stams, that have- -Dee.n . '.'':.
(b) One Unit.at·Kabui M~chine-, .Daroon~ ,~Jeci':-ThIs,~,muI.acCU:Jllu!atihg''?1!',tl;em" for,~th~us.
WorkS: ;::: -250 K.W: - ".' .-,', . ti purp<,>s~' prOJect m ~gar?ar ~crs:-of y!:¥, and a~by the <!;D-
Gulbahar:;..;.The 'textile" mill Pt-ovmce ,IS - under ',constJ:;t!cti~nClent' calclti. that,:ha~,wor~ed~ts ~. ~
'diesel plant of 500 k.w..:· ,". ~d ~ill' ,pjoch!ce. an ,_est~a~e~ .way:. int? the crac!ts ?n tl!eIr sur, " ' . ,,"
;" . " power of 10,ooOJrilowa~ts." , ,: face.-"omlte. the- , ~ent . F)'enCi __ , , '
Herat:-?Qwer house of" 1,000·' =' " . :. '-"',', ". : ca.ve p~tings, they Pl'Qbably~~~t~ ~, . ,.;
k.w. _ ' _ '.' , , < ' '-';Th~re. are ~o,other p!OJects ba<:.k, ~ ',tl!e-,early "Mag~e~aT] :',:
Kandaliar:.-The-power plan't§ t.o be l~unc~ed ~ ~tur~,~Ch !is period (SOIIfe. '20,000 ye~ o~oJ. ' .. ;-" ,
'Of 1250 k.\'i. ' .", . < ' the" Mahi: Par P!'{)]ect, about ~~. The work of ~m,ovingtm:~one ~-
Mazar-i-Sbarif:-cDeisel Genera-:' K-.Ms; ,east of Kabul, ..c:a,Pable otstains: and-C9Pymg ,the, pam~s- - -,
tor of 250 k.w: ::- yiel,dirig,. b~twe,en ~ 50 ~~d .,60·is ~qt:yeL c0!I1plete. ,.B~t·, eV,en,
,Mai.iIana: A -deisei power thQusand Kilo.w:att~~~d ttI.e Ar~~ow, it, c<l!l s~e1Y. be ~d ti;lat fl-
plant of 250 kw.. ; . . ghan~~: p!oJect. I~~ ~~ahaE !ffilgn~ficent exampl~ ,of: pil!a~o~: ,,_',
J'unpbk Factory:-A.' power- Province: Wlt~ an .estun~t~d,·out-.thic ,art has b::eu. discov~x:.e~' HI :. '"
olant of 2,OOO':k.w. ' -;..":., -put·9f 9000 Kilo.watts, wh,en,-com-,e~ternmcis:LEuroJ?e.-- ,
, Gillbahar:-=-A: steam planr of l!leted,' -',' "*_'*_.i .. ~.."'.. ~. N-°OT- 'EN"0',y1'GH" .~:";n FI'tv', , "_ =::'?QOO k "r ' ,,':,' '. ' 'U~ nDI.DA-.L .L.c ,
-~Eun1~:-.A 'steam.,plant ()f·.500 ,'MI.. M. Sam;ar Omar the Act- : , ' ',. .'. ' ~d"" .' "-,
, ing',.'Deputy Minister of. Com- ,,!,>-,:c~:frE;e ~d~SP~lt~~ an :at:!,. '-,
k.w. , ,.' , meree and'the head of the ;Afgh"ali :ng abd~Y> are. !he ,mam· ,;e.~~ -..' "
. . d I ';J: I t' t the ECAFE 'confer- for the surpnsmg, suc.cess .01 24'-::".'The Ministry: .of Mines.an ~: ~~.e5.!l,roIl;' 0 .,' .. V<1"r 'Olq Karin. Huebne.r'i.ii films.·.. ~
,i ., tr'es O:lS hken stE~os to im-' ence.( ,whlcn recentlY~ ~nde_d ItS. - d-""'~, . t _0< .. .. .' , -":
~ .' • < " '.' , ,. T ,",' a M an. on· .re sa-eo' " , .
:" ~ve th.~ s'~PP!\' of el~c.~i~~ty~.t~, a:m~al seSSl~~ 1.n'. OA. 10?·~ __ 1 ,r. , In a sfJ~rt t~e she lias w~r.K.1'!:'"' . ',. ,_of
Kabul by or:der~g.re~:~tIYequIp'- HI?ay'~!uga~ h ,~z~'+r ~spfa: herse'lf up' ."r0:I.J1 the, Shado,v:' i)J<' - ,,-'~ :
. ""-, I .;' ;:nU'I,On '. do- DIrector I~ t e , lIDS, y- • -, . "'F" h ,. - u'est'~~ r-~r -- .':
." . ---. ".' - ..' 'a K' "1 T - smioU .mea 'es In'.... =~ u ... ·· .-'r~ .J n>w,:: ~:;;> ~",~' JGS~ n~ ,powe~ nn)g, 'Te:ronre to._ al'h', ,on ue~. 1"~Q'.,.-id' c~ b nk pa"'~~-, -_:.' . ,
',' ' '1 b- t J-v , "-' .-. .... v ..'4 -, > ,t~:t .\'cen ~-teI:-_~C'2Jd :. Ie su 5 a- ~J' • . '" ::.. ~ :~ - •
The other transmission, lines
wind up in Brishna Kot Sub-Sta-
tJOn In Kabul, where the volta~e
lS stepped down to 15,000 and dls-
'.nbuted tnrough underground
cables to other transformer
Units in town where It is further
stepped do\':n to 380 and 220 volts
tor hJ,'5chold p'1:,poses.~
31
Afgh'anist~n .. Prod~c~s:'~" . ._
31 Kilowatts O'f:~',: ,--~.Power: .::'. :_':'-
, '" '. .
*-*-'.-..: :_. .- --' ': - - # .::"
KILOWAtTS PREDICTED', U~.- THE 'FUTURE,'-.' ,~.,
-,
and
on
.-'
Q'.M.k.)
WEDNESDAY
Phone No. 21584
Phone No. 20583
Pho:le No 24D3
:-I. " ... .., ....Pbone No :"1;)_)
Phone N<l. 20520
10:0Q.:10:3(). p.m. AS.T.
YIetre Band.
..\ rabie ProgrlOIUDe: \
10:30-11:00 p.m. A.S T. on
IvTetre Band,
French Programme:
11'00-11:30 p.m. A.S.T. on 31
Yietre_ Band. Music, commentary
and articles in the Second English
Programme, and also in Urdu,
Rosslan, Arabic and French Pro-
gramme could be heard, at the
same intervals as on the Third
English Programme at 6:30 p.m.
THURSDAY
'ARIANA AFGHAN AIRLINES
ARRIVALS:-
Kandahar-Kabul:
Dep. 1Q.:30 Arr. 12-30.
Herat-Kabul:
Dep. 12-10 Arr. 16-30.
DEPARTURES':
KabUl-Kandahar:
, Dep. 7-30 AIr. g;.30.
Kabul-Herat:
Dep. 7-30 Arr. 11-50.
PAGE 3
WEDNESDAY
FirSt EngliSh Prognmme:
3:00-3:30 p.m. A:S.T.=10 GMT on
31 Metre Band News' 3:00-3:07;
Music 3:07-3:10; Commentary 3;10-
3:13;' Music- 3:1~:16; article on
"Men who made history" 3:16-3:20;
Music J:20-3:30.
Second EJytUsh Programme:
3:30..4:00 p.rn. A.S.T:=l1 GMT
on 19 Metres Band for South East
Asia and Indonesia
UrduPro~e:
6:00-6:30 p.m.'AS.T. on 63 and
75 Metre Bands in the Short Wave .
and ;454.5 Metre -in the Medium
Wave. .
Thi~ English Programme:
6:30-7:06 p.m. AS,T. on the same
frequen~ies as the Urdu Pro-
gramm~.
News 6:30-6:37; Music 6:37-6:40;
Commentary 6:40-6:43; Music 6:40-
6:~; article' on "Afghanistan
today" 6:46-6:49-; Music 6:49-7:00.
'Russian Programme:
Y 0S:l fi.
\ll'f \V,-r.s:
"7ero3.
Ba! at:
,'\nsari:
Saroby:-This 600 million Af-
ghaniS hydro-elect.ric power sta-
tion was commissioned in 1957.
The total capacity being 22,000
kilowatt hours, the power station'
is one of the most modern techili-
cal instalatJOn. One of its trans-
mission line running through
Fire Brigade 20121-20122. Kapisa and Kohistan Districts
Police ... 20607-21122. end up rn a sub-section' at Gul-
Traffic 20159-24041. hahar and feeds pnmarily the
Airport ... 22318. Gulbahar Textlle Factory and the
Arlima Booking Office: 24.731- Jabu1saraj Cement Works.
DeparturE!!; on Thursday
Departure: 12-00.
IRANIAN AmLINES
.ARRIVALS:
Tehran-Kabul:
Dep. 7-20 Arr. 14-30.
'.
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./(A~~>l TIMES.Pilkhtunistan's
-, ~bliShed,'by: ': ': " ,l.leg'ht' Of
"EAKHT~ ~WS AGENCY', ~ .
.£:.dftor-iD-ehief ' ,
Sabahuddin, Kusbkaki:, .' . E B. .,' I
. ' " , .'. enga· , .~e Daily ~Ja.h of :.Yest~rd.aY
, Editor. . , , . . r .' , ~es an editonaI ,entitled: 'Zan-
S. Kiia1!l " ,.~ latest events 0- Bengal, dianl sulrcont~ent the complete This cooperation gained special ~il5arWants Indepe~~ence:" ~t
~: , n~eJY the' c;iemD~tr~tlOns orga- 'freed~m of theIr people and teni-rr.omentum during the year. 1955: w~1l:, say.s: the editor.a meetmg
J~y ~eer.;·3, " . nISed by' ~e East ~ngal stud,:nts tory,1I.e., .Pa:khtunistan, will also when Pakistani colonialists ,Un- was held m LOndon ~hI~ was at-
Kabul, Af~anistan:..,' .and e~~ghtened.. · ~o.l1PS ag~tnst be r~to:ed. ' , posed the idea 6f West Pakistan te~~ed by ~. Maudling, tl)e
Tele hi Address'-'" ,the -IDllit~ry regupe m P-akist~ qISClp1el; of CoIOllilllism uiI:it, The unitY of thought and Bn~lsh Col~mal ~cretaty an~
.• grap f ,'. 'alIa. ~~y, agaInst·the,~.akis- .~en the sub-conti,nent was concerted action by the leaders of natIonal ~epresentatIves{)f ~anzI-TIME~! ~t!L,' ". '.tam.Pr£~IdentAyoub, n~ssItates di~r,d and PakhtUDlStan was Pakhtunistan, Sindh and Bengal bar to diScuss that coun~s de-Telepho~ ~ _ .11494 a few ~mts.of exp~tI~ to be consl~ered a part of ~akistan, the ~gainst the Government of Pak- m~?d for freedom: _
_ Sa . riPtion ~tes. ,mad~ 'm_ ~o,~e~tlOn WIth .the leadEjrs of ~a~tunIstan openly Istan did not go down very well, '.., .
-AFGHANISTAN· ,....,P~tari ~ssue: . . " exp~ssed theIr· diSagreement {)n with Pakistani authorities. There-: ~er gIVIng ~a~k-grouna mf.or-
Yearly . 1 ,... ,iUs: 250, .~ ~ resUlt· of the. ~ntIsh,domI- tlili;:Ci['uestion. The Mus1em' League fore they decided to imprison matIon on the hIS~Ory, .po~atIon
Half Yeariy' .... MS. 150 natlon,O':l7T the Indian Sub-Conti- ~eadef:s.-the disciples of c~onial- some and puf under house arrest ane:! ~he geog!ap?~cal sItuatIO~' Of
Q arte'l I A:f:s 80 nent durmg the 19th Century, ,a ISm~d ,not'.pay attentIon ,to a number. of- other I d f ZaIlZlbar, the edit?r goeS1ln t? say
u r y tOREIGN' '" nUII1.ber "o~' J>e?p1e !,were c.arved th~ Ivo~ces: 'Therefore the Pakh- Sin-dh, Bengal and Pa~t:~st~.,that r~cen.tly a tIde of natIonal
.\ .' . .out of Af~an~~, and subJected tUhlSt,am leaders la~ch.ed a multi- That is why th~ people of Pakh- em~nclpat~on sw,,:pt over , ~he
Yearly .. $ 1~ to the BntIsh ~ule. The Pakhtun phasea struggle agaInst PakiStani tunistan are rejoycing' th f t entIre ~ncanCont.ment resultmg
..., Hal.f yearly! ' - $ ,8 people, hawg their o~ speci;fic colon(alism.. . < that Bengalese youth, ~ke ~~:" in i~dependeIl;t of a number of
Quarterly $ 5 I5Oclal" and cUltural traits, qUlte Pakhtunistani leaders such as selves have also rI'sen" t t captIvated nations. '
ffistiii t f th f h IIi'd' I ' ' m pro es 1
___~_~";"_~ ""'''';'i_·;;';· C rom: os~ 0 ',t e Ian Khan.f Abdul Ghafar Khan and against the tyrannies of resent· , .
I •_,' ' pefromPPleAf"~hel'e. t~Ol:cJbld'y. thsepartate? Khanj Abdul Samad I\tian Achak- Pakistani rulers. p d Zanzdlbar, frtoo, wthants
B
~Otjs~etru1m- .
.,.ABU1. TIMES' , ' g anI~ an an err e~n- zai 9;me to realise that iIi spite, , epen enee om, en, . e.
1'1",'- t0o/. w'!S ea~.lder.ed as part of t~e of thEt termination of 'British co- The DiJferenee . .In lanuar.y 1.961, ·gener~. electIons
, to· . BntiSlrE~~Ire: 'The ~ritish were lcniaJtsm, condition had' not Of course there is one fund _·were held WIth the B:ltIsh agree-.
_
____MAR~..;Ji_:c-H.......28"""!",...1-96..,;2-.--:---,·-.'~!:lle to~~stablis~ theIr. rule O~y, changed for them. mental difference between the ment, but n~ party gamed enough
In a p~ of 9tis .ferrlt?ry and '~h~fefore, they. al;;o extended uprising of the people. of Pakhtu- votes to be able to form a Gov-
~peration ~er~ ~orcea t~ halt thell' expan- theIr E'peratIon to the people of nistan and those of Sindh and ernment. > •
slon~t movement. in a greater Sindh. ,and Benga~;, who wanted Bengal. That is, while the 0- .-. .
, . ' ~rtlOz:t"of ~e terrItory known as th.eir al ~ee.dorh in accordance p~e of Sindh and Bengal t:ve·. In the, electIOns held In J~~.
The. SoY,et-A:p1~ncan pre- tl1bal are~.·: . - . With lpe promIses ~.ad~· to them gIven their consent in entering l~t year~ a number of people:got
par-atory talfs'on co-operation fifterW'a!ds, when ~he !ndlan by M9q.ammad Air JI-nah, the the Pakistani ensemble, provided kl1l7d and "wo~~d, .bpt ~he
'ip outer 'space were held yes- 1ea~Ae~-l,!-unched, . tHelr' ,s.tru~gle fou~aef of Pakistan. their local rights are res ected NatIonal Party, m coalitIOn .wlth,
te d Th j talk. th agams,t the Bl'ltIsh dommatlOn, Tne j:ooperatlOn of Pakbtunis- the people 'Of Pakhtun' t Ph" anoth~r party. managed to wm 13 '
r ay ~ _, s ,are e re- th.e Pa~tlffi people' joined. hands tani leaders with Mawlana Bha- never accepted such anlS.~ ave out of the 23 seats making it
sult of an eXfhange of mes.sages-,w1t? .t~em:both. from moral and shani, lpe Bengali leader ana G. t~erefore they are in a.lmea and possible fol' them to establish a
between President K~nnecJ:Y.practlcal v-Iewpomts, becaus~ th«:y M. Sa,)'ed the leader of Sindh are vanced stage of stru Ie .ore .ad~ legal govern!JI.ent. . '
and M!'. Khr 1shche' €arller thIS hoped ·that ~1)rougIt the downfall good eprr.ples. m thiS connec. Pakistani colonialismgg agamst Now the representatIves of these
• month. 1.' , o-f the BntIS}r rule over the In- tlon. I: , ' '. '~wo partIes are holding' talks WIth
·1' ." ,,'~. 'Britain ,And The]: N;etherlan ds Experience ';~:~\~f~t~~~o~;~n:~~e~:t~nde~
If tbe~ll$.pr-ov~successful,Sh1 . -D I · i. Of' O· pendence of their country:
,posItIve ac,e~ements can be, arp.. ' ece eratlon ut put In 1961 All 'evidences point out; COIL-
, expected in 1the .establish~nt . . ... :, . I ,cludes the editor, that the British
~~~~~~~~~-tr~~~u~~~.~~UNITED' NATION'S 'I SURVEY' 0"" WESTER'kl Government might agree,to grant-
by me:ans ofl satelll'~te~, nnoliilg- ~ ,_ ~ , .'''l1li ..... ,ing local independence to Zanzi-
, .>. -l'''' ' ~ ~ bar. This in itself.is the ,spring-
of efforts ~d Kno~l~dge in,the. :"EUROPE "PREDICCTS BETTER PROSPECTS board for complete independence.
field o~ spac~ medICIne an~co-, ! ". . . . The Daily Aiiis' of yesterday's
-<Jperation in: the, challenging ..~ENEVA, < Mll!. 28, (Reuter).- the U.K.'s balance of payments the previous year, were t· _editorial is devoted to a discus-
projects 'neecrd for a eompre-', Tne w~st ~uropean economic -dlmim~es th~ prospect of any larly hard hit." p'lr leu sion of. the development ,of tnde
llensive exploration 01 the outer P?om .sl~ckene~ off -last Year, fa~ter expansIOn !here (of out- Exwrt demand began £0 re- -in Asia ·and the ·F~r East.~pace. ' I ' WIth. Bntam. and tlie Netherlands put) 41:ss:e~ports s11I1?~s the cover towards the end·of the year .. .
'I ' particularly affected, the United most OptImIStIC expectatIOns." and together with the' improve~ ,Befo~e'~h,e m~ustnal.revolutlOn,
R l' tip ·ct t K' Nations repQr{ed today in its 1961-- WICSt German Surplus ment in domestic demand,' prOS-' c~t~les m ~I,a and. the Far East
dep y'~g 9'.:~ e~'7 ~~-. economic· silrv.ey for Europe. The Persistent West :Gennan pects for western European car' were mo~ly m. therr gIo.ry, but
ne ,y S ette~ 0. ar ~, .In . But the s.urvey~ prepared by surpllisr·and tlie large French producers are "rather . brighter after th~ m~ustnal.revolubonand
which the'~eFlc~,leaderhad ,"the U.N. Edmomic Commission deficit ,ho lo-nger .fonned the than a year ago." ' the c0n;tng mto e?,Istence of greatmad~ a siX-~int proposal .for f9r Europe, n?t~d: ,"~he pace of major ipsequili-brium in Western Steel' economIc powers m Europe~ coun-
. space , resear h co-operatlOn adyance ,remamed VIgorous:' '<ld- European payments as -they ,did . tries in 'this region were either
Mr. Khrushchev had,exPressed dmg: "there is· every' prospect betwee'~ 1955 and 1958, the survey Steel output diminished in'l9&l direct.ly ?r indirectly subjected to
satisfaction over the fact, that t~a.t .eco~omic ,;groVltli'm 1962 continu~d.·· in all major producing countries expl<lltatlOn.
his proposal.tb pool the efforts,·,:vIU co~tmue:.... . The rpam factor nov.: was the of western Europe except Italy " ", ' .
f the two couhtrie . thi fi ld ~t said that I~ most countries Imbal?I1ce between the mstability and France where it expanded by . After the Second World War.? ' . 0 s m ,s ~ ,this .wo~ld be at;a rate similar to of the i13ritish balance 'of pay- some. Hl and 2 per cent. respec- ~lOwever, ~any Asi~ c~untries
I?et necessarr und~rstanding the 4.? per cent. {)f 1961, compar- ments 1nd the. strong .positiqn of tively. ' wo~e up to the realIsatIOn of
on the part of:!the Uruted, States. ed WIth ,6.5 per cent. in 1960. ,the Eurppean Common Market The fall was "particularly theIr under:deveJopment ~d
Government."1 . Forecasts indicatE;!d a typical countrijs. steep" in Britain-as much as 9 launched proJects. fo~ . the un-
, I . " . .:growth rate of 4 'per cent., and,. The slilI'Vey said there had heen per cent-and in Western Ger- provement ~f theIr IIvm.g stand-
Peace-loving, natipps welcome. probably .0 more ,i!l Fatnce and ,a '<w.amtg of confidenc<!' In both many it amounted to 2 per cent. ards and natIonal economIes.
.such a deve19pment .u: E.g,st-· It.~IY. .' '. . . _ sterlmg. and the. dollar ·at the 'Coal: _
West relations as it will eel'... In the Umted .Kingdom, how- same tl e, whlcn wa" unprece- Total demand in western Alth?ug~ there are cert~in,
tainly help' i7b1 lessening inter- ,ev::,. where the .,increase in out- . de,?ted. I Europe remained very dose to co~tnes .m the. Far E~kwhere
t" aI' +". It . d .pUt m 1961_ was les~ than 2 per Althdl?-gh the ·p-~·-:!sent. Ul1cer- the 1960 le"el f 1''-0 m' m'dustrI'al due to IdeolOgIcal differenc::es,na lOnloCnsl ns. IS nee - t th t f .., t' t d' th .... • , a.us . h' h b d f'l "~ hi - h' f c,en., e ra ~ -0 expansIOn IS un- am y s!:!!T0uu mg e ",,'0 re- consumntion being offset b . s not mg as ~en one so ar In• ess "'-!. say t at t e course 0, likely to quicken." serve ctlrrericles 'C ,rl'ies ~witn it . ¥ • Y rIse the Way of developing their na-
,I. t tchks 'il d ,I' B' .' . h . I . 10 that o-f power statIOns so that· .' ' .~e presen I WI. ~pen ' _ r,wlln, '.~th t~e' Netljerlands, t ~ nsk, of further sp:culatIve anv f11rther reduction in' stocks honal .resoUl;ces, yet many AslaIl
on the results, of the dlsarma- nad expenenced a sharp dece- movemef,ts of :;ho:''.:-tenn capItal - lied d' d countnes are well on the way ,
ment negotiatiOns beiz:tg ~eld in leration ~f cutput,':.the Dutch the U'~'J?as greater fte?Clbility in' ~:~ in o~tp~f'~G~n mg re uc- tov.:aiclS stren~t,hening theit:
Geneva, fi.gure bemg -2.5 per cent. com- correctmg the underlymg 'weak- , natIOnal economIes. ..
'pared with- '8.. I per cent. in 1960. ness of i,ts balance of. payment:> Temporary "Lilll" . , '
- .- 'Britain's expansion rate ~ 1960 thai'! ha~ the U.K."" The report s~id there was every The United Nations· and. its
Unless an agJeement is reach- was ~.6·per cent.. , It con~inued: "the essential reason to belIeve that the pre- speCialised agencies have' done
ed -on general apd co:npl~te dIs- ,The' survey con~in~ed, "since ISSU:, so fong as. t~ere is no agree-, sE;nt lull in the. p.rogress of w.est much t~ promote ,il1:tern~tJOnal
armament both countnes will each couniry had enJoyed an ex- men, on !far-reachmg measures to European mdustnaL productIon and reglOP..al cooperatIon m the
be lImited as the Soviet leader ceptionally. rapId expansion in ~:rength~n internatIOnal liqui- \vas " no more than temporary." field of trade. The ECAFE con-,'
puts It. '-'-.I~ their efforts' to co~, t~e' 'prev:ious ye<tr, this dec~~e ~ltY. I~·tpe ablHty of the·U,K. to, It said that all' offici~l.and in- feren~e' recen!ly ,~eld in TOKyO 1S
operate in the field of peaceful see~s: at first ,SIght, ~ore senous 01 mg Itsl balanc~ of. payments dependent forec~ts a~tlclpated a an .example of thIS. . .'
f th t I '" Wh'1 than In truth· It was. ' Into eql:J!Jbnum.· resumed expansIOn thIS y.ear and
· uses,-Q _ e 0,11 sp~~e. • Ie, ,It ascribea' t-lle British decline f added: "some straws in the wind . The g~estio:1 of t~ade present
the 1l,natl~n DIsarmament to the ,restraint measures mtro- Other Industries could already be seen in the clos- a numb::r of problems of which
Committee m Geneva IS still < d"ced last July, while for' the ?n2 repo:'t noted the following ing months of 1961." the most important, fDr land-Iock-
\\'Ol'.kWg pard' mak~ a' head- Netherla~dsscar'clty of manpower tre:1:ds i~1 speCific Industries:. The percentage figures show~d ed countries such ;,lS Afghamst~n. "
\\'3Y Ir-: solvIngjthe 'Pro~lem of ,\:as largel~. bla~eQ.: : . '''tnr trade' In all' countries a g~owth of 4.5 per ~ent. last year i.> the prDblem of transit.
· genercrl and eo plete dlsarma- The s~\v.ey. s.a!?- Br:Itam ~nvJ.S- 196~ was ja better year for motor 'against 9 per cent. m,1OO0.., .
:ue:-,~ \'. e hGp this new ges- a~t:d a dlstlnct'lmprovemeTit In vehIcles 't,han'1'95l and' output of· However, m none o. the mdus- The editor then explains the way
Lac .S .<1'CD.:!T!tj' 00 the pan of. 1',5 .('?;:p:)\~,,:=:.;:pans~on. tfus· ye:n cars fell,fn Britain by one-,quar- tr:al,countnes had the, slower bY'.'''~1I.(::h,Pak!st.'lnhas unilaterally
, _'?" n i rl ~h ~c!;;1.P,:"0d :'. ,.11, l~?l. anD all . ~st. te;;..and m !rance by one-tenth. ;:r.ow,h 0: ile'i1a.nd reduced over:- l~"mv::'!'~a AfG;~"nis~ar.'s tr:mslt
" ~. ':, .0:1 anu. ",e._ .. '0;:: ::.. ' -:t:!"'" expE'ct to 11· \.e".te:~ t..u,opean c~r exports ,'[ ~ct1\'I~,' ~21o;': l~le level of LIB 'f\n:>J'~h K,,:';':::'li and ,co!1c.l"des
l' - l' , •• "s ,,·11 r~s'" " ,. 0 U· '1. . 'h t 'L ... \ .~ .... -,.._~ "\"\ J. '- l.& ..... -- __ ,_:: :-. ::-:: {. :;JU:-t5 ..b·-t::~ n ~ea .. (,..::,: ~..:c "1...t 3. ~l~h ["-:1~I('l\"!'T'" of -0V'f'n te01J!! a :tDU ~'1: .... lJ~s~ su~h "S-ob~ ms are
r -- '.'., ,', ,") ~,t;Qn If> 0'..1,,,,1' ~: l':., '.1 ' ,\',': eXp-ll'ts :1 ,,,.,.. .. " ·~r, h:,d bCf'l1 bcllo.V' SO;,,?d '10 re::-;onal ~O('Pf',~t:o~ Ca:1
J:. : ,-'l 'no;e'" ~·tJle state 01 , , '1'';' L 3G pe: cent. from capac'·.1 b~ expec<ed -to prove useful
I
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" Mr.' Mohamed Al-Zayyat (Unit-
ed Arab R1!public) saidJsrael had
.committed ''naked aggresSion",
but "WaS' hardlY conVincing."
Her version of the recent incj-
dents had· been "cleverly made
but hardlY convmcing."
No reference was made in the
debate to yesterdaY's develoJr ,
ments in Damascus in which the
former Govet;nment was over-
thrown in a new military coup.
He desCribed th.e March 1&-17
clash,'in .whiCh a number of lives
were· lost and Syrian' fortifications
were destroy.ed, as the most seri-
ous rupture of the Syrian-ISraeli~istice since Janwiry, 1956.
If the; U.N. ~-keeping
maeblne bad not always: been·
adeqnate ' a' solution did not
. Ue 'In "nUStDc- the scaIe of
Inilltary aetiOD In violation of
thee armistice."
"Act of War"
The Syrian 'delegate, Mr. Farid
Chehlaoui, accUsed Israel 6f milk-_
ing an "act of war"~ with the
,Ql;ject of ~upying the estern
coast of the Lake.
After the adjournment Israeli
sources' expressed s~rise over
what they Said they considered
-an "unfait" position taken by the
United States.. Soviet support of
Sf'ian charges had been expect-
e they said:
Western infol"DlllIits said theyho~d. .the .Cc;nmcil 'ult~atelY
. would enjoIn bOth partIes to
hoped the. CoUncil utlimately
keep ·th~'peace.
~
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(SOVIET
- Do yOU wish to visit MOSCOW,.}>ARIS, LONDON' an'a ot~er
cities? Use AEROFLOT SIj:RVICESl For business alid 'private trips.
. It is Expeditious
,.
Advantageous
Comfortable! , _On board of AEROFLOT'S planes are all at pass,?ugers service.Would you like your goOdS t~ be' sent from ~abul ·to Europe?
.
.
- Use 'aircraft of AEROFLO'1;!. .
. -AEROFLOT is ready to receive unlimited quantities'" of: cargofor transportation front Kab\ll to Europe via Moscow. . .
. .Payment for conveyanoe is made in Afghanis with' reduce(l rates.
•
.' • 6"
M
AEROFLOT FARES' AND RATES IN AFGHANIS
-.
, .
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• I . ,'~PETS '~'~OM<iHE .'~ $~, .':~H;PDE$IAI~ :H~LTING' O.ESTRUCTIVE·,·· '~~~.ll"·EAs~ .~:.THE, ,~ST·. ,·FUTURE· '. ,CAPABILITY ~~1Jl1I{~ rror~ 3T '''-r~-' . - -~any to ~e'footlights o~: a 'c-i~ U~NVI:'SCOIT"'~W""~NDO''N' TO OF 'NUC~~AR 'WEOPONS PARAt~;d'~~-P~~' Bus-theatre. Ai. the saucy Eliza'Dcio- -' ,.' r· , . .' ..,.' an . • .. little in-thE!::Berlfu.·productloil ,of NEW YORK, Mar..28 '(Reuter): ' I. S' . M' ' s~~.film ~SO~ ~~AIL.S·kstat..-, tQe,,~usica1f,"MY.~~ir- La.~'.'she...:-~~ U.N.- pODlDl~.on Col- Rusk " uggests easures ~~li_Ian~~:assia ~InS aya,aro~ ev"mng after:eve~ the omalism ~~a yesterday' to send I _ ,,'
. KABUL 'CINEMA:' .- .enth!JSIasrn 10f .- an In~rnation.al·: suJ>.;c~mmlttee of Jour to !.;on- ·A~· Geney'a Conference'·; At 5-OQ alid'7':30 p.m. Indian film .public.. "WHen she ~ldlY:,~d don .to ~uss ~l:e iu!Ure of ~-. '. . , ', BOY F'RD;ND;' starring;' M'adhu:, I}, : . .- . So~~hern. tlli~esla Wlth ,the 'GENEVA Mar. 28 (Deuter}.-Mr. Dean Rusk United States~. ',' . . , .. Bntlsh Government ",
,:The~-17-merl1ber ' ~ominittee de- Secr~~~ of State., yesterday appealed to th~ l7-nation disarma-cided to' 'defer 'niaklng any r.ecom- ~en' ilf~~ence In Gep.eva to reverse .the ~ncrease of destruc-menoatioiiS o~,:tlle,territory until bve '\capabibty of nu.clear weapons, WhICh, 18 unchecked, CQUld..the sujH:omnnttee reports. .Dele- douDl~ by 1966.. . ,
.gates·said it sh0l,ild· be sent willi- Hei' said the .confeFence \.\rowd ·force. .
.in a·we~k; and. t:eport back within perform a great service if it took On' all of these points, the ccn-
. thr-ee'~we~ks.9n 'Britaln!s plans for .step~ to. do so this spring. . ference should consider the. sequ-". ':'-the colony. . MIl' Rusk, who was addressmg ence· and balance of measures, • Mr. Colin Cr~we,"_' the' British a 'plenary session shortly before within st;;ges and the time limitsdelegate, saia he. had not had time leaving by. air for WashiIigton, for each measures and stage, Mr.;', ·to consult: his ,Government, ~ut alSO ~a1Ted op the' c;onference to Rusk said.
.~. " . would !!lake a statement. as··soon -take .these two further steps by * _'--,-_1 as. he :co1Jld ',' th. S,Pring:' .
1-- .The proposal,to.s~rid.the -su~ -. l.·Td reve~ the trend towards ,co~ittee, made' .by Ethiopia, ~on of nuclear capapilitj to Kabul~ I • 'averted .a· split ·in 'the committee new hations, ,
- . . . - . ' ..-tln a ~aft resolution introduced 2. ''l!'o produce. agreement. on~pudentl~StIcks <>J;1t. her ton~e" by ''J:'UJ!isUi ~d'Mali. meas~es'to reduce the risk ofev~n expenenced c~ltlcs.1ay.'<iown . The' draft, consi4ereQ too strong war i?Y accident, tniscalculation' . .... .-t~eIr weaRon,s. In the rontrov~r-by .W:es~r:? c:leleg~tes, woUld state. or sliq>r:ise .a~ack. . ~ '. Mr. ~ohamm!id .Mund, -MlIDs-51,:1 film Das Wunder.~es .MaJa- the cODlDllttee's' Vlew that South- "Th~ longer we permit the rIsk ter of C?DlDlUmcatlOns.. on ru~s-
. .
chlas"-"Mal~ehy's M~racle" by erp. R.hode.sia is nofselt-g{)vernirig of nu&ear war 'to hang over our day t~stI.fied before t~e JOInt Bala.. Sha~mi Kapoor, Menakshi. _) . .' : .- and, that its ..new .constitution heads I the more import!:IPt it is ComnllsslOn of the Natl~al As- BEHZAD pINEMA: .Bernhard WI;cKy .~ere was .no shouJ.~ be . aorogated. -It would that ·the risk be made ,as small sembly on the second FIVe. Year At, S:-OO and ,7-30 p.m. Indil;ffi'filin-controversy regarding tbe perfor- aiso recommend the first quarter as -po~ible n he declared' Plan. "
.'
"
mance of Kahn,Huebn~. In this of 1963 as 'the date Jor-the emerg- . r Aims Reduction H~ answered questions o~ thefilin _she' p~aYrd U:~ quite' ~if!1cu},t ~nce of S_~uthe,~" Rliode~ia as an Mr. ,1 Rusk also" suggested that Mmlstry of Communicati()ns pro-part of a girl }vho saw a-mu;:acle '. mdependent Afncan' State. the conference should take' up gramme,Karin Huebnrr dOe.s. not consi~er :Mr."Taieb ~'Slim,~f Tunisia 'ae- the fo[lowing points in. wha"tever *-.*-.. . .h~r own c<l.l'eTr a IDlta.cle by·anY.cepted an' EthiopiaJ1 suggestion order ~t deemed most luseful: D~. Abdul Azlm Zlaye~ Profes.:-·means, In her tomboy manner that the sub-committee should 1 Measures for the reduction SOl' In the Faculty of SCIence ·re-s~e .onc: :sa1di "It"isn't enough to i~pres~ the "f~ling.s'.of' the com- and. i~liirlj,nation of nuclear turned to Kabul on Tuesd~y aft~rhc\ e ,.ablhty. jYou :also need sOll1e 'mlttee CH! the :Bptisfi Govern- weapofis and other weapons of studymg nuclear phYSICS Inluck.. 1 . .' ment before a vote' was taken. mass destruction. SWItzerland.
I UNDERG-RO-UN,D' ". TESTS of 2~1~~f~:'::Soio~:~~e~~m~t~~~oa~, He had been .sent there by the'. . I: . . " '"' . pons of mass destruct i9n: including ~fgha~ AtomiC Energy Commis-'CA~ ., -8E ....DET,ECT·ED
'
orbit"m vehicles-a!ld.for the re- SlOn With the help of lnte~natlOnal .'-'. ' " . ductlOll and .eliminati.oI?- of all Atorruc Energ: ~Oz;unlsslon. ., .. ' '. . .. ' -MR;-GROMYKO arme~f.Qrces.'cQnventlOnal arma- .
- - ,
. I" ". . _ '.. '. ments. military expenditures. PEARL BUCK MEETSGENEVA. Mar. 28.-The ~oV1.et Forel!5? MInIster, ly'Ir. Gromyko. milita . traming and . mihtary
.
_J;: a messa.g~ broad~ast ave~ Dnl.ted, Nabons Radio,' s,aid last . €stab . hinents. ' _ ~ "mght that If be UnIted States resUIn.€ri nuclear· tests then "the 3. MJasures for the creation 'Of NEHRUSm<iet Union will. be forced :to .replY to thts with the holding an . ihlternation?-l disarmament NEW DELHI. Mar. 28.-Pearl
- .,
of a series o~ its :G_wn. tests in the itlter~st'of- guar<!ntee:mg its .or?ani~tion .wi~hin the. frame- Buck. well-known American BOOT· POLISH; l'tarring: Bffeikh.setur·ity ro:d r.0rld·~ace".. . '.' -: . ~ wor~ o~'the Umte.d' N~tlons and writer now on a visit to India Mukhtar, Rum Ktim, Agha. ,-. Mr. GrQmyko, -acc.ording _ to tolI!l!ke tlie-dream·-of.the peoples for eff~ctlve ve!lficattOn of the called on Mr. Nehru on Monday ZAINEB THEATRE: .Tass, also sai~, that. the Soyiet .9f the 'world, without arms un- dlsarmajrnent pf-ogram
t
me..- . and discussed with 'him her plan At 5-'00 and 7-3Q pin. AmericanGovernment hf:id deCided to prove .poisoned bY. nuclear weapons' ~. ~~asure~ to s.r~ngtheI1 10- for producing movies based on film LOVE ME' TENDER;.. -!'itarr-graphically : ~hat when' .-·the ,tests, come true.'" . . stliutlo~s for the"ma~tenan~e of Indian novels. If the plan ma- ing~ 'E;.lvis P"resley; Rechard Egan.Western repr~sentatives claimea . Mr. GromYko. added: "U~fortu- peace +d ~~ settlement of mter- terializes she will return to Ihdia . POHANl THEATRE: .tha.t national fneans of 'detection nately, however,' not all the natlO,n \. dispu.tes . 'by Reac~ftil to do some location shooting. No programme for ·that.could record not nuclear teSts, parties to the tallis-are apparent-. means, I mcludi~g the . estabhsh-they were not jsaYing the truth.. .ly. prepared to display stIch good- ment of a Uwted NatlOns peace
-"The Soviet Union has,touChed WilL" " <
.:'.
.,.off underground nuclear ,explo- . ....+~-~---'O..._~.....----...~-_..........~-~........-__~~~~ .......;..-,;"..;.'__.;,.;.-_io'..SJons." "We" jhe said,' "did. ,not ..CQNG6'S· .SPLIT . . I
. '-announce it in: ~dvance,l>ut it did ' '. '.' I
-
. ~~inot go undetected.. The under- -(Contd. f~m Page I) I' ~ ~"""PJm)_"'" ~ground nuclear bl~t, triggerd off cial assemblies-'iI).~lu<!ing Ka-. 1- .c;<·
.- ~ ~_J !!!!J~~::::~;;'.!!"~---)ia the Soviet pn'ion, was record- tan;ga.,. '. . . ' (:r. ~-
_ •
_
ed by nationa~ means in. posses-- ,In hiS letter to- ~r. .' GardHu~.r, 1 '..\ -:~~~n ~o~~cU~r~;d'~~~~~ ~ii=~~{~:~~:;:~t~S:I~~~: ~ 'I' ;~1t ~F~ BW 1IlRo'fllJlannounced thi~ blast almost' the the Katanga Assembly, and made <. '. , 1,< ~ame day. Th~relore,:the Unitea,Jlartj~u~a.r.:ref.eI'e~c:__ to' the -Balu- 1., ,. ','< States itself refutes its own argue' .bakat representat!ves from No!th I
mept about t~e alleged impos~- Xatanga. .... I ]bjllty of detectIng ,of underground .Th.ey ,have not s~t m'the Pro- ! I:;: dear blalits by national means." v:mcIal AsseII!bly smce t~e foro. I
. Stable Peace. " ma'tron ,of Mr. Tshombe's Gov- . j'...
.. Ir. Gromyko said in .this ·mes-·,er.nrrlent..;.,it is ,repo:t:ed here.
.' sa! e that the Soviet Government A. do~ument submItteg by 1\-1r. i .: I
. believed that t~ere was no more Tshombe. to 1yIr. Ado~la yester- 1·n!1Dortant taskJ. than that of se- day '.as~ed for the. follo\nl'1g 1co: ing stable pcace for _people. points to be examined::. 1Tr' ~ So-viet Unibn: he 5aia~ spared . 1. ~e :Government's posltI6n j
-, - strength and no energy iii, tl!e· on ~on5tjtuti~nal amendments· l'r,~'lle of attaining this goal. , .._ -proposea oy members of the Ka- I '{-Ie said: "St~lvmg to chanrtel tanga ~arli~t~· . , Itr, . Geneva talks along a: busi- ',2. Pnnclp!es to be adopted for \
·l'1C',.,s-lIke practical' ~otlrse from' a ~olitjcal> .orga~zati6Jl of "the .t-1!' -very 'begj~ning, .the SovJet ~ntire~coun~ry.. .'. .' . rGovernment h~ drafted and sub-' . 3. DISCUSSIOn of a' . transItory I
., 'ted for thetcon51~er.atlOn. of regim,~-while B:-Consti.t.u~on based ;1~ , FROM KABUL
.. Excess bac.. CarlO-!'~e 17-nation' Gommjttee"a :dt'MLon P9mt tWO'IS put mto force.
.' t To ONE.WAY ROUND rate per kg. under.45·45 3Ddl~,aty On gerieral and 'cOmplete. These po.i?ts were ~ejected in .
n
,
.
' TRIP overc' '3.rmament under- a strict mter- -!yl:r. Adoula 5 communlque yes- 1 ~ ,. 46,66 21national controll "It offered a good terday. - "It is n9tlced that· Mr.. .' . ~~~~::DUM 4875,50 I:~:~' 84,88 ' ;::::'-.' 4~basis"for' ,the 17-jnation Committee 'Tsnombe, .~n ~he agepda SUAm.lt-
.' COPENHAGEN 8111~ 13795~' 82~ 54;88 4l,33~~e1I[:~'cB~~:13fili~ ~~~::J~~~~ ~~~~~oi:~Ya~I5J'~~~i~;naf~~;~ VIENNA 'ffi:~' ~=~ .~i::: .~~ ::·t:0as General ~mblY "t<Y' pr.e-- mitments,~'. the cotnm~lq~; said.
.LONDON 14771,00 . 88 00 _57;55 ~'l .P J.:"e an agreem~nton. general ~d' ~'The. ''K:.itona de51ar?tlOn . last PARIS
- 82C»,50 , _complete disannament. , L!ecember '. rec~gn~es..: Presld~nt
. 0 L .0'- " tatl .KABUL'"Nothing but1' goodwill 'of all, Kasavubu's siJ,preme. authorIty· , APPLY for inform;;~~~T.?:rNo~t~;rn ve, ,'..ti:e partie~ to. t~~ talks. is n~d:~. over the .Congo _" .•., Government Printing Press. Kabul
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